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Abstraksi 
Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa 
dikenal dua ragam bahasa,  yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam tulisan mengenal adanya 
tanda baca, salah satunya adalah tanda baca touten dalam bahasa Jepang. Touten memiliki fungsi 
yang hamper sama dengan tanda baca koma, yaitu untuk memisahkan kata-kata dalam satu 
kalimat dan memperjelas makna kalimat tersebut. Penelitian kali ini menggunakan metode studi 
kepustakaan dan deskriptif analisis dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya. Data 
diperoleh dari salah satu novel Jepang yang berjudul Kimi ni Shika Kikoenai. Dengan mengambil 
masing-masing tiga kalimat untuk setiap pola penggunaan, yaitu tanda baca touten setelah 
setsuzokujoshi, dokuritsugo, dan setsuzokushi. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
ditarik kesimpulan bahwa tanda baca touten tidak hanya berfungsi sebagai tanda berhenti sejenak 
saja, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam terciptanya suasana, kesan, dan 
makna dalam kalmiat tersebut. 
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